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摘  要 
改革开放以来，我国社会主义建设不断推进，政府职能也在逐渐转变，党
的十八大报告提出全力打造“服务型政府”。警察作为政府职能部门之一，履
行打击犯罪和维持社会秩序的职能，本质上就是在服务群众。新时期人民警察
面临着更高的工作要求，即以加强公共服务，创新警务服务，坚持执政为民，
执法为民的目标。当前社会各种矛盾日趋复杂，治安形势日益严峻，公共服务
的需求急速增长并呈现多元化的趋势，作为直接向社会公众提供政府公共服务
的警察部门，如何更加有效地改善公共服务供给，是当前我国公安系统亟需解
决的重要问题。 
文章正是基于厦门市警察公共服务供给的客观实际以及公共服务供给等理
论，对厦门市警察公共服务供给进行具体研究。首先从公共服务供给理论入手，
研究警察公共服务的属性、特点以及供给模式；其次结合厦门市警察公共服务
供给统计数据和实地调研资料，详细阐述了厦门市警察公共服务供给存在供需
不均衡、供给要求多样复杂的现状，在此基础上进一步分析其背后存在的主要
原因；再次，结合深圳市、美国芝加哥、英国以及香港等境内外警察公共服务
供给的实践经验，进而对改善厦门市警察公共服务供给提供借鉴。最后从明确
公共服务范围、优化警力资源配置、落实从优待警制度、提升公共关系能力、
培育优秀警营文化等五方面提出构建完善、有效、科学警察公共服务供给的合
理对策。 
 
 
关键词：厦门市；警察公共服务；供给
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Abstract 
Since the reform and opening up, China's socialist construction has been 
advancing, the government functions are gradually changing, the eighteen major 
reports of the party put forward to build a "service-oriented government". As one of 
the government functional departments, the police perform the functions of 
combating crime and maintaining social order, which is essentially at the service of 
the masses. In the new period, the police will be faced with higher requirements, 
namely to strengthen the public service, innovation of police service, adhere to the 
goal of governing for the people and enforcing law for people. At present, all kinds 
of social contradictions are becoming more and more complex, the security situation 
is increasingly serious, the demand for public services has increased rapidly and 
diversified., as a direct to the public provides the resources of public service in the 
government's police department, how to improve public service supply more 
effectively, is an important problem that needs the public system to solve in current. 
This paper is based on the objective reality of Xiamen police public service 
supply and public service supply theory, to take a specific study on the supply of 
police public service in Xiamen city. First, starting from the theory of public service 
supply, Study on the attributes, characteristics and supply model of police public 
service .Secondly, combined with Xiamen City police public service to provide 
statistical data and field survey materials, described in detail the status of Xiamen 
City police and public service supply, measures and existing main problems, the 
further analysis of the problem the main reason. And then, analysis of the practical 
experience of the public service supply of police in Shenzhen, Chicago, United 
Kingdom and Hong Kong, then get the inspiration to improve the supply of public 
service resources of Xiamen police. Finally, clear the scope of public services, 
optimize the allocation of police resources, implement from the preferential 
treatment to the alarm system, improve public relations ability, cultivating excellent 
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police camps culture five aspects and proposes to build a perfect and effective, 
scientific police public service supply reasonable countermeasures. 
 
Key word: Xiamen City; police public service; supply
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1 
导  论 
（一）研究的背景及意义 
1．研究的背景 
政府是管理国家公共事务的主体，根据社会和经济发展的需要，对政治、
经济、文化等政策进行调控。随着改革开放不断深入，社会发展水平稳步提高，
当前我国正处于社会主义经济体制改革的关键时期，社会结构发生了巨大调整，
经济的快速发展产生的社会矛盾也日益凸显。一方面，经济的发展逐渐改变原
有的社会结构，新的利益阶层不断分化、增生、重组，社会利益分配格局也因
之发生变化，不同阶层间的矛盾较之以往更为突出；另一方面，社会转型和信
息时代的来临促使人们的价值观和思想观念发生了改变，对生活和社会的要求
越来越高，这就容易产生利益冲突，引发各种矛盾，进而破坏社会安定。为了
更好地调节社会各个阶层利益关系，有效减少社会冲突和矛盾，建立和完善科
学有效的社会管理体制，构建全面高效的管理网络格局，规范社会秩序。同时，
要宣扬公平正义，保持社会安定有序，我国政府正逐步由单一的管理型政府向
服务型政府过渡，推进依法行政，规范政府行为，同时强化公共服务职能，不
断提高服务水平和改善服务的质量，提升群众满意度。① 
警察是承担着社会管理和公共服务职能的行政机关。经济和社会的转型增
加了社会对警察公共服务的需求，也对警察公共服务的质量提出了更高的要求，
警察机关的公共服务供给面临着深刻的挑战。如何更有效地改善警察公共服务
供给，为社会公众提供更加优质的公共服务，最大限度化解人民内部的矛盾，
维护社会的安定有序，是各地政府面前的重要难题，也是国家建设长期的工作
难点。 
2015 年 2 月，国务院颁布《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意
见》，意见中提出了 7 个方面的改革要求，制定了 100 多个改革措施。作为国
                                                        
① 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗[N],人民日
报,2012-11-18. 
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家五个经济特区之一，厦门在维持社会治安管理方面相比其他城市有着更大的
压力。近年来，厦门市公安局在厦门市委、市政府的领导下，在改善警察公共
服务供给方面取得了一定的成就，但笔者认为仍然存在一些需要改进的地方。 
基于上述的情况，需要深入探讨的是：如何借助公共服务供给理论，结合
新社会发展需求，更有效地改善警察公共服务供给？正是基于以上认识和思考，
笔者选取厦门市警察公共服务供给进行研究，结合厦门市的实际情况，分析问
题，剖析原因，以期对改善厦门市警察公共服务供给提供建议。 
2．研究的意义 
本文研究的主要意义在于： 
第一，有利于增加警察公共服务供给的个案研究。文章选取了厦门市警察
公共服务供给作为研究例子，研究警察公共服务的需求、供给、影响因素和存
在的主要问题，综合考虑法律法规、政府机制、政策、制度等进行分析，在政
治、经济、公共管理等方面，提出改善警察公共服务供给应该采取的对策和措
施，有利于为改善警察公共服务供给的多样性研究提供个案，进一步丰富警察
公共服务区域性研究。 
第二，为厦门市改善警察公共服务供给提供参考借鉴。由于不同地区的社
会经济发展程度不一致，对警察公共服务的需求也不尽相同，关于如何有效地
改善警察公共服务供给，各地的做法也各有特色。随着我国法治社会建设的有
序推进，警察公共服务等问题越来越受关注，这直接关系到社会的和谐稳定。
厦门作为我国五个经济特区之一，在维持社会治安管理方面相比其他城市有着
较大的压力，主动出击改善提升警察公共服务供给是必然选择。本文试图通过
比较分析，选取境内、国外一些与厦门情况较为类似的城市以及香港地区在警
察管理和建设的有效经验，对厦门改善警察公共服务供给提供借鉴。 
第三，对警察公共服务供给的多学科交叉研究提供一定的参考价值。本文
试图努力开拓警察公共服务供给的视野和领域，运用警察学、公共部门经济学、
社会学、政治学、管理学的一些原理和观点，对厦门如何改善警察公共服务供
给进行理性分析和探讨。 
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（二）文献综述 
1．国内研究综述 
我国对警察的研究以改革开放为临界点分为两个时期，主要集中在 20 世纪
90 年代以后。改革开放之前，由于政府对社会控制较为严格，加上户籍制度管
控较严，人口流动性较低，社会相对封闭和稳定，在管理上主要实行以管为主的
警务模式，侧重于打击管控；改革开放以后，经济快速发展，人们的生活质量得
到显著改善，社会更加开放和法制化，群众对警察的公共服务的需求出现多元化，
而且要求越来越高，加上西方社区警务理论的引入，针对如何改善警察公共服务
供给如何改善才有了进一步的探索。1992 年，中国警察学会成立，同年，我国
出版由戴文殿主编的《公安学基础理论研究》，建立起有关公安研究层次比较鲜
明的理论体系和清楚的框架。近年来，由于我国经济体制改革和社会的不断发展，
关于如何改善警察公共服务供给的研究也越来越多，既有来自公安院校的专家、
学者，也有来自基层政法机关研究人员的实证研究，主要观点有： 
一是警力普遍不足。警力不足是当前我国公安机关普遍存在的现象，也是造
成警察公共服务供给效率难以得到有效提升的一个重要原因。这一结论多来自于
各地公安机关的实证研究。主要有：湖南警察学院张航以湖南省基层交警警力的
现状提出《湖南省基层交警警力不足的成因及解决对策》，徐州铁路公安处政治
处主任陈伟凤针对徐州铁路公安机关面临的形势任务和警力需求之间的矛盾发
表了《破解任务繁重与警力紧张矛盾的思考》。胡玉显以河南省上蔡县为例分析
《县级公安机关警力不足的应对之策》。 
二是当前警察公共服务供给面临诸多挑战。这其中既有经济发展、社会转型
的客观因素，也有警察队伍内部管理不够科学的主观原因。中国人民公安大学教
授毛寿龙在对义乌公安经验资料中归纳出当前公安服务面临的一些基本问题，主
要包括：一是经济转型促成社会转型，构成对公安服务的超额需求；二是社会结
构的调整，市场需求变化大，使得警察成为解决社会冲突的中坚力量；三是市场
经济国际化，公共服务标准越来越国际化；四是在社会转型过程中，警方通过提
高威慑力来维持秩序，弥补警力不足，容易加深警察与民众的隔阂，导致警察公
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共服务供给效率下降。①赵江以深圳市公安局为例提出《浅析当前我国都市型大
城市警察公共服务提供的困境及应对》②，何俊鹏在《中国警务经济理论的研究
思路》深入剖析了警务服务与社会需求之间的矛盾，他认为警务资源具有稀缺性，
而社会对于警务需求是无限的。而且，警察的管理也存在不够科学，当前，有限
的国家财政投入下，我国社会整体的警务需求没有得到满足和实现，警察存在诸
多不经济、低效率、高成本、高浪费的现象。③ 
三是警察的职能范围模糊导致警察公共服务效能下降。2010 年，郑立祥在
《公共选择理论对我国警察服务职能完善的理论探析》指出，目前，大部分的警
察部门和警务人员都不同程度地程度着多项职责，无论是警察的体制还是职能都
非常的复杂，不能有效实现公共服务职能。④ 
在如何改善警察公共服务供给上，国内学者主要有几种观点：一是厘清警察
的职能，主要有刘海霞的《浅谈我国警察服务职能的建设——以构建服务型政府
为背景》⑤，王小海的《公安机关人民警察公共服务职能的梳理与重塑》（2007
年）；二是依托警力无增长改善理论优化警力资源配置，主要有赵延明的《从“无
增长改善论”谈我国警务资源配置存在的问题与对策》，刘良军、张翔华的《对
公安机关可持续提升警力的思考》⑥；三是实现警察部分公共服务职能民营化。
郑立祥建议实现警察公共服务职能民营化，可以使得警察工作专业化，有助于提
高警察人员素质的提高⑦；四是改进社区警务，建立新型的警察公共服务模式。
持这类观点的主要有张子荣的《我国警务模式选择与实现路径探讨》（2009 年），
王大伟的《第五次警务革命》（2012 年）和陆晓、陆韧、刘亚民的《我国警察
公共服务现状及对策研究》（2015 年）。 
2．国外研究综述 
西方国家对警察的研究，在社会契约理论就已经有比较系统的体现。所谓的
                                                        
① 毛寿龙.公安服务的基本问题及其对策[J].公安学刊,2006,(6). 
② 赵江.浅析当前我国都市型大城市警察公共服务提供的困境及应对——以深圳市公安局为例[J].中国
人民公安大学学报（自然科学版）,2013,(3). 
③ 何俊鹏.中国警务经济理论的研究思路和现实意义[J].福建警察学院学报,2009,(3). 
④ 郑立祥.公共选择理论对我国警察服务职能完善的理论探析[J].法制与社会,2010,(1). 
⑤ 刘海霞.浅谈我国警察服务职能的建设——以构建服务型政府为背景[J].江西公安专科学校学
报,2009,(3). 
⑥ 刘良军,张翔华.对公安机关可持续提升警力的思考[J].吉林公安高等专科学校学报,2012,(1). 
⑦ 郑立祥.公共选择理论对我国警察服务职能完善的理论探析[J].法制与社会,2010,(1). 
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社会契约就是国家公民以契约的形式将自己的自然权利较予国家，并由国家统一
代为行使。公民必须在国家制定的统一规范下活动，而政府则要按照“约定”履
行对公民的义务。警察正是承担着保障国家和公民相互之间履行社会契约的重要
职责，它既代表着政府，也是人民的警察。一方面警察为人民提供着各种公共服
务，另一方面也督促着人民去履行与国家的契约。 
西方国家真正意义上对警察公共服务的研究应该是开始于 19 世纪 20 年代
末。罗伯特·比尔成立的伦敦大都市警察标志着新旧警察的时代更替，是警察改
革的历史性代表。之后，西方国家根据经济发展和社会环境的变化，针对警察如
何更好地满足社会管理的需要又进行了警察的职业化、专业化、现代化和社区警
务四个阶段的警务改革，王大伟教授称之是“四次警务革命”。①这一观点在国
内许多文献中被大量引用。相对于国内警察的职能，西方国家对警察职能更侧重
于预防和打击犯罪，哪怕是开展社区警务，也是强调依靠社区的力量共同防治来
达到降低犯罪率的目的。 
但当时西方国家社会矛盾冲突甚至对抗成为一种社会现象，警察参与太多的
社会服务，造成服务效率低下，于是 20 世纪 20 年代美国开展警察专业化运动，
被称为第二次警务革命，警察的专业化使得其能够真正地独立于政府体制，不受
行政因素制约，由于当时美国警察承担大量的非警务活动，因此，美国警察提出
警察和地方政权分离，更多独立地向法律负责，而不是受地方政权的分配。20
世纪 30 年代至 70 年底由于汽车、通信工具及计算机的普及大大促进警察装备的
现代化，也被称为第三次警务革命。与此同时，西方国家普遍大幅增加警察的编
制和待遇。在 20 世纪 70 年代之前，英国警察仅有 4 万人，至今达到 17.2 万人，
而且警察工资普遍比政府公务员统计高出 15%，而且装备更加现代化。但大量增
加警察的数量以及装备的现代化并不能解决犯罪率高发的问题，经统计，警察现
代化之后，犯罪数量与警察数量同步增长，而且警察通过装备大量的现代化工具，
“车巡代替步巡”，警察与民众接触较少，造成警民关系恶化。对此，美国在
1972 年就进行了一项车辆巡逻试验，并分成正常巡逻、不开展巡逻和加倍警力
巡逻三种方式进行，结果显示，无论是何种巡逻条件下，民众对于城市安全的反
应基本上没发生太多的变化，也正是这个试验让美国真正意识到了警察步巡的重
                                                        
① 王大伟.西方警务改革的历史与趋势[J].人民公安,2001,(23). 
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要性。 
1976 年，英国警务理论家约翰·安德逊在《自由警务论》中，提出了无增
长改善论。①这一理论为后来英美国家的开展社区警务战略提供了理论基础。这
一理论强调：警察部门应当在保持原有警员编制和基础设备的条件下努力提高警
力水平。其核心理念是：新时代的警察改革不应该只是停留在增加警员人数和现
代化装备，而应当把改革的重心转移至社区和市民上，充分利用社会人力资源，
提升警察服务质量。“破窗理论”让人们更加认识到社区环境对社区公共安全的
重要性，提出社区警察不能只是把工作集中在单一的治安管理上，而要延伸触及
到社区的各个方面，包括卫生环境等，实现犯罪防范无死角。这些研究为后来西
方国家推出社区警务战略提供了重要的理论基础。 
“破窗理论”观点发展到 20 世纪 80 年代末，成为英美国家绝大部分警察局
长的执政理念，伦敦大都市警察厅、警察局长协会（ACPO）等都以提高对公众
“服务质量”为理念来重建警察文化和实践。 
除开展社区警务以外，西方国家在如何解决犯罪率高发、更好地开展警察服
务的问题上，还出现几种观点： 
一是警察私有化，也称警察社会化。20 世纪 90 年代，英国警察学者提出这
样的观点，当时英国警察的警力十分短缺，建议开展警察私有化，将一些大型的
社会活动的安保工作承包给私人保安公司，由警察负责出钱。 
二是情报导向警务。相对于被动反应、强调发案后的快速反应的传统警务模
式，情报导向警务能够让警察部门占据先机，处于主动地位，强调要充分发挥情
报作用，积极促进情报的共享，借助现代化手段，对情报信息进行深入的分析和
挖掘，为警务活动的开展提供数据支持，重点解决社会难点问题，进一步提高警
务水平。 
三是问题导向警务。20 世纪 70 年底，世界各国警察学者纷纷致力于寻找有
效途径改善警务工作，提高警察工作的质量，美国威斯康星大学法学院（麦迪逊
市）教授赫尔曼•戈尔斯登（Herman Goldstein）于 1979 年在《犯罪与违法》（Crime 
and Delinquency 25:236-258）杂志中刊登了《改善警务：问题导向型方式》。他
认为，警察的工作不仅仅是打击犯罪，更多的是处理大量与犯罪无关的社会问题，
                                                        
① 王大伟著.外国警察科学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012,11,11. 
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社会对警察工作的期望是增加公众安全感、维持社会秩序。问题导向型警务采取
SARA 模式，分别代表四个步骤：S (Scanning)明确问题，A（Analysis）分析问
题，R（Response）对问题采取措施，A（Assessment）评估措施的有效性。 
（三）研究思路和方法 
1．研究思路 
本文以警察公共服务供给为研究起点，以厦门市为研究对象，以公共服务
供给相关理论为研究基础理论。首先，对新时期警察公共服务供给的背景、意
义以及国内外研究现状进行梳理。其次，从公共服务供给理论入手，研究警察
公共服务的供给模式和资源配置，指出改善新时期警察公共服务供给的必要性。
第三，在详细分析影响警察公共服务供给主要因素的基础上，以厦门市为例，
从警察服务资源这一新的研究视角着手展开论述，阐述了厦门市警察公共服务
供给的现状、存在主要问题及改善措施。第四，分析了深圳市、美国芝加哥、
英国以及香港等境内外警察公共服务供给的实践经验，进而对改善厦门市警察
公共服务供给得到启示。最后，运用理论分析，结合厦门市实际，提出积极的
策略及建议，不断提高和改善警察公共服务的数量和质量，更好地促进供需平
衡，有效化解社会矛盾，优化社会各个阶层利益关系，保障社会和谐稳定。 
本课题的研究思路遵循了从发现问题——分析问题——解决问题的一般过
程，可以概括为下图： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 结论与展望 
 
 
 
 
 
 
确定研究主题和目的 
确定研究范围和内容 
资料收集整理 
警察公共服务供给对
策建议 
资料分析，结合工
作实际探索 
新时期警察公共
服务供给的实证
分析 
相关概念理论、研究现状 
厦门市警察公共服务
供给存在的主要问题 
制度、政府、保障、队
伍建设等方面的改善 
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2．研究方法 
文献研究法。本文查阅大量国内外学界有关警察公共服务供给的研究成果
及有关机构或部门的文献研究资料，对文献进行梳理和分析。通过对相关文献
资料进行浏览、筛选、阅读、记录，进一步归纳总结文献的共同点，以此作为
本文分析研究的基础，从中获得启发。 
案例分析法。以基本理论为基础，以厦门市警察公共服务供给作为案例，
采用理论和实际相结合的方法，通过对厦门市警察公共服务供给的考察，总结
出厦门市警察公共服务供给的主要问题，分析警察公共服务的供给模式和改善
措施，搜集并分类相关的事实资料，努力使所得出的对策性结论具有客观性。 
比较分析法。本文结合国内外、境外的一些典型城市与厦门市进行比较，
如比较具有代表性的沿海城市如深圳，还有世界公认的香港的警察公共服务需
求和供给的异同点进行比较分析，力求借鉴这些城市的警察公共服务供给的优
点，尝试给厦门市警察公共服务供给的改善提出建议。
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